Lo que dicen los pobres de Nuevo León by Rangel Garza, Erick et al.
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* *('- %. '*.*+ (,) (--',) *-- ('-%)) *%% (&+-%' ,,* *).-.% ,&. *.&,(.
, ,%.* %& ',-') (,' (-,&&% *-( ('(*,' *%+ (&+&,& ,,, *)&(*+ ,&& *.&.)%
) )-+& +- ')%&% (,% (-'+*- *-* ('('+* *%. (&&''' ,,) *)&()) )-- *&--'.
' )%.+ +( ''-&& (,+ (-%-%, *-, ('('&, *%& (&&&)- ,,' *'--+& )-( *&(-*,
% )&-- +* '',+- (,. (-++-* *-) ('**-' *+- *--''' ,,% *'--.+ )-* *&((-.
+ '',, +, ''),% (,& (-.*-' *-' ('*')+ *+( *-(*(% ,,+ *'-'+* )-, *&*)''
. %-'( +) '''+- ()- ((-%-. *-% ('*%.& *+* *-*(%* ,,. *'(,&& )-) *&'-.*
& %('- +' '%((, ()( ((-&(+ *-+ (',*-, *+, *-*+%, ,,& *'***( )-' *&'-..
(- %+%) +% '+*,& ()* ((*,)( *-. (',&+- *+) *-*&&' ,)- *',%') )-% *&+---
(( +-+. ++ '..%) (), ((,('- *-& (')(*& *+' *-,+,. ,)( *')-*) )-+ *&+++&
(* +(&) +. '&(() ()) ((,*'' *(- ('','( *+% *-)(&+ ,)* *'),+- )-. *&..**
(, .+-) +& '&(+- ()' (().). *(( (''%*. *++ *-),*. ,), *')%(. )-& *&&&'-
() &&., .- '&')& ()% (('''* *(* ('+%+% *+. *-),%' ,)) *''-+) )(- *&&&+,
(' (-+,' .( %-.(* ()+ ((%,+% *(, ('.+(- *+& *-'%)& ,)' *''*,( )(( ,-()-&
(% (-.'& .* %(-)) (). ((+,&' *() ('.++% *.- *-'%%* ,)% *'',). )(* ,-*++(
(+ ((+.& ., %(+., ()& ((.,&* *(' ('&%'- *.( *-%*-. ,)+ *''.-' )(, ,-,&-,
(. (*))+ .) %*&+* ('- ((.'+' *(% (%--(% *.* *-+)&% ,). *'+*'% )() ,-)%..
(& (,,'' .' %*&.% ('( ((.++. *(+ (%*(,' *., *-.))' ,)& *'+*+* )(' ,-)..%
*- (',%, .% %)&&( ('* ((&&() *(. (%*(&( *.) *-.%)) ,'- *'+,%, )(% ,-).&,
*( (%%%. .+ %'-)' (', (*-(*& *(& (%,'), *.' *-&-*. ,'( *'++%, )(+ ,-'-+)
** (+(.. .. %'+,, (') (*(,,' **- (%'*(+ *.% *-&(&. ,'* *'.',) )(. ,-'&)+
*, (+)(. .& %'&-. ('' (***'- **( (%+%&) *.+ *(--%- ,', *'.',' )(& ,-%'-)
*) (+&(( &- %%-), ('% (**'') *** (%++(- *.. *(-%+, ,') *'.+'+ )*- ,-%%%*
*' *(+() &( %%+*- ('+ (**+*+ **, (%+&*- *.& *(-&,- ,'' *'&,-' )*( ,-+*+-
*% *,()( &* %+*)' ('. (**... **) (%.(&* *&- *(,*)% ,'% *'&%&- )** ,-+.*)
*+ *,*++ &, %+.-+ ('& (*)*,% **' (%..++ *&( *(,,+& ,'+ *'&.(' )*, ,-.-'+
*. *,%%, &) %.'.' (%- (*)%%. **% (%&'*% *&* *(,&,% ,'. *%(-&+ )*) ,-.+-+
*& *,.-+ &' %...' (%( (*).+. **+ (+-)%. *&, *()&() ,'& *%(.%' )*' ,-&,-*
,- *)*(' &% %.... (%* (*).&( **. (+((-, *&) *(%(-, ,%- *%**%( )*% ,-&&,.
,( *)+%* &+ +(*-% (%, (*%',% **& (+(,+% *&' *(%'*( ,%( *%*%*- )*+ ,(-'*-
,* *).+% &. +(*', (%) (*%+*& *,- (+().( *&% *(..'( ,%* *%*.,( )*. ,(*)*(
,, *'%,( && +(,.+ (%' (*.,-) *,( (+('+- *&+ **-..- ,%, *%),*% )*& ,(,,''
,) *%%)' (-- +(,&* (%% (*.&.( *,* (+*+). *&. **('+- ,%) *%'*%' ),- ,(,'&,
,' *.&%- (-( +*++. (%+ (*&(-, *,, (+'.-+ *&& **,.&& ,%' *%',&, ),( ,(,.-(
,% ,-*', (-* +,)') (%. (*&,.& *,) (+'.). ,-- **,&+% ,%% *%%(.% ),* ,()&*(
,+ ,-%&+ (-, +'%&& (%& (,-++' *,' (+%(*( ,-( **)''' ,%+ *%+,+) ),, ,()&''
,. ,('-% (-) +%)(' (+- (,*,,& *,% (+%('& ,-* **)'&% ,%. *%.(') ),) ,()&%,
,& ,(%+& (-' ++',) (+( (,,-&- *,+ (+%&'% ,-, **'+). ,%& *%&(+( ),' ,('%(,
)- ,,'%- (-% +.--% (+* (,)-.) *,. (++-%) ,-) **%.'& ,+- *%&,%, ),% ,(%-+%
)( ,)-%% (-+ +.+)( (+, (,)+.' *,& (+.).' ,-' **+-%% ,+( *+()+* ),+ ,(%.'-
)* ,'+(' (-. +&-+- (+) (,''-- *)- (.-.+) ,-% **+*+& ,+* *+()&( ),. ,(+*.)
), ,%('+ (-& .-%,' (+' (,%-&- *)( (.**&- ,-+ **.(&. ,+, *+(%+& ),& ,(+,*-
)) ,%,-+ ((- .-+++ (+% (,+,') *)* (.)%&& ,-. **.%%% ,+) *+*.%. ))- ,(.**-
)' ,%).& ((( .-+.) (++ (,+%&( *), (.%-). ,-& **&*,- ,+' *+,*(+ ))( ,(&'-'
)% ,&(., ((* .()*' (+. (,.%&% *)) (.+(-& ,(- **&,-% ,+% *+,*+. ))* ,*-'*)
)+ ,&'&' ((, .,(-* (+& (,.+,. *)' (.++', ,(( **&'&) ,++ *+,)). )), ,*-+,-
). ,&.,- (() .,)*, (.- (,..%- *)% (..--. ,(* *,-+)- ,+. *+,'(. ))) ,*-&.+
)& )((%( ((' .)),( (.( (,&-+% *)+ (..&-( ,(, *,(%&. ,+& *+)*&' ))' ,*(*-.
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( *+ '( )+)) (-( &.)( ('( ()(,*
* (,' '* )+&, (-* &.&+ ('* ()()*
, (,+ ', ).+% (-, &&%) (', ())-(
) +,, ') )&%' (-) (-(+& (') ()).&
' +'% '' '-*% (-' (-,)( ('' ()'-.
% +'+ '% '-,. (-% (-,&( ('% ()+%)
+ &,* '+ '(*) (-+ (-)%* ('+ ()&+,
. (-,) '. '(&( (-. (-'(% ('. ()&&*
& ((-- '& ','' (-& (-'%' ('& ('-*&
(- ((*& %- '),) ((- (-%'% (%- ('-.(
(( ())* %( '',( ((( (-.(& (%( ('(-+
(* (%*. %* ''', ((* (-.%' (%* ('*''
(, (%%( %, ''., ((, (-&') (%, ('',&
() (%.) %) '%+- (() ((--, (%) ('').
(' (%&. %' '++( ((' ((--. (%' ('%-(
(% (+)+ %% '.%% ((% (((*. (%% ('&.&
(+ (.(% %+ %(,) ((+ ((*)* (%+ (%(*-
(. (&,. %. %(%) ((. (()-& (%. (%(,)
(& *--+ %& %,+& ((& (()*' (%& (%,('
*- *-,. +- %)(, (*- (('*% (+- (%)**
*( *-%( +( %',* (*( ((%+( (+( (%',(
** *-%) +* %.** (** ((%++ (+* (%')'
*, *((' +, %&,) (*, ((+,* (+, (%'+&
*) **%% +) +-*. (*) ((.,* (+) (%%'.
*' *,). +' +-)' (*' ((&+- (+' (%+')
*% *,+) +% +-)% (*% ((&.. (+% (%.-%
*+ *)-, ++ +-., (*+ (*-&& (++ (%.+.
*. *)-+ +. +,') (*. (*((* (+. (%&--
*& *))' +& +,&+ (*& (***- (+& (+(*+
,- *'-, .- +)*' (,- (*'&) (.- (+,*,
,( *',& .( +'(' (,( (*'&& (.( (+'%'
,* *+,, .* +'). (,* (*%*) (.* (+'&*
,, *+&% ., +.+* (,, (*.+- (., (+%(-
,) ,()+ .) +.&% (,) (*..- (.) (++,-
,' ,(%+ .' +&*& (,' (*&,) (.' (++,(
,% ,,+- .% .-%( (,% (,('. (.% (++))
,+ ,'(+ .+ .(,* (,+ (,*(( (.+ (+&'.
,. ,'*% .. .,(% (,. (,*') (.. (.-*'
,& ,+'( .& .,(& (,& (,,(. (.& (.-',
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)* ,&&( &* .')+ ()* (,)-) (&* (.*(*
), )--- &, .''+ (), (,'(( (&, (.,,.
)) )-** &) ..)- ()) (,'+( (&) (.,).
)' )-)( &' .&&, ()' (,+.) (&' (.,%*
)% ))'- &% &(,* ()% (,.*+ (&% (.).%
)+ )'-* &+ &('% ()+ (,&%+ (&+ (.',,
). )'*) &. &*+( (). (,&&* (&. (.+.,
)& )''+ && &,)& ()& (,&&) (&& (.+.)
'- )'+. (-- &%., ('- ()--' *-- (..((
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